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The version of Table VI that was published was in error. The correct table is given below.
TABLE VI. The scaled B-hadron energy distribution.
xB range D(xB) Stat. Systematic Unfolding Total
0.00,xB,0.04 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.04,xB,0.08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.08,xB,0.12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.12,xB,0.16 0.116 0.027 0.004 0.014 0.030
0.16,xB,0.20 0.198 0.027 0.005 0.025 0.037
0.20,xB,0.24 0.247 0.027 0.006 0.013 0.030
0.24,xB,0.28 0.264 0.026 0.008 0.010 0.029
0.28,xB,0.32 0.308 0.027 0.009 0.015 0.032
0.32,xB,0.36 0.370 0.029 0.011 0.011 0.033
0.36,xB,0.40 0.426 0.031 0.012 0.010 0.034
0.40,xB,0.44 0.501 0.032 0.014 0.016 0.039
0.44,xB,0.48 0.577 0.035 0.015 0.015 0.041
0.48,xB,0.52 0.685 0.037 0.016 0.011 0.042
0.52,xB,0.56 0.833 0.040 0.017 0.030 0.053
0.56,xB,0.60 1.055 0.045 0.018 0.056 0.074
0.60,xB,0.64 1.311 0.052 0.018 0.070 0.089
0.64,xB,0.68 1.667 0.059 0.020 0.062 0.088
0.68,xB,0.72 2.080 0.066 0.028 0.044 0.084
0.72,xB,0.76 2.566 0.076 0.046 0.075 0.116
0.76,xB,0.80 2.934 0.084 0.071 0.140 0.178
0.80,xB,0.84 3.104 0.088 0.084 0.201 0.235
0.84,xB,0.88 2.856 0.085 0.065 0.144 0.179
0.88,xB,0.92 1.954 0.067 0.094 0.113 0.162
0.92,xB,0.96 0.841 0.040 0.051 0.205 0.215
0.96,xB,1.00 0.108 0.012 0.004 0.061 0.062
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